














çalışmalarına	 da	 ışık	 tutan	 bir	 çalışma	 olarak	 görülebilir.	 Araştırma	 nitel	 bir	 çalışmadır	 ve	
olgu	bilim	deseni	kullanılmıştır.	Okul	yöneticiliğinin	müdürlere	olumlu	katkıları	 ile	olumsuz	












negative	 aspects	 of	 management	 profession	 and	 provides	 directions	 to	 prospect	 managers.	
Besides,	it	can	be	considered	a	study	might	help	providing	the	content	for	managerial	training	
programs.	The	research	was	a	qualitative	study	and	it	employed	a	phenomenological	approach.	
The	 negative	 and	 positive	 contributions	 of	 school	management	 on	managers	 are	 considered	
within	 two	 sections.	When	 the	opinions	of	 school	managers	were	 reviewed,	 it	was	 seen	 that	
positive	contributions	of	management	profession	to	school	managers	were	grouped	under	four	
themes.	 These	 are	 a)	 contributions	with	 respect	 to	 knowledge,	 b)	 contributions	with	 respect	
to	 skill,	 c)	 contributions	with	 respect	 to	 attitude	 d)	 individual	 or	 other	 contributions.	 It	was	







	 Purpose:	 This	 research	 aims	 to	 determine	 the	 positive	 or	 negative	 contributions	 of	











Method:	A	 phenomenological	 pattern	 has	 been	 used	 in	 the	 study.	 	 	 The	 study	 group	 of	
the	 research	 consists	 of	 12	 school	 managers	 currently	 working	 in	 Tokat.	 	 In	 this	 study,	 the	











Content	 analysis	was	 used	 in	 this	 research	which	was	 designed	 in	 accordance	with	 the	
qualitative	 research	 approach.	 	 	 Internal	 validity	 of	 the	 research	was	 tried	 to	 be	 improved	 in	
data	collection,	preparation,	and	 implementation	and	analysis	phases	of	 the	 research	 through	
explaining	each	by	detail.	The	school	managers	whose	views	were	asked	were	interviewed	again	
and	 the	findings	were	 shared	and	confirmed	with	 them.	During	 the	 interviews,	one	manager	
made	a	couple	of	additions,	and	one	manager	omitted	some	of	the	certain	expressions	he	used	





management	 to	school	managers	 is	 reviewed,	 there	are	18	coded	contributions.	Contributions	
are	mostly	related	to	management	processes.		When	the	“skill”	theme	of	positive	contributions	

























Değişimin	 çok	 hızlı	 yaşandığı	 dünyada	 okul	 yöneticilerinin	 yöneticilik	 rolleri	 de	
değişmektedir.	 Okul	 müdürü,	 okulunun	 misyon	 ve	 vizyonunu	 belirleyerek,	 bunlara	 okulca	
ulaşabilmek	 için	 nasıl	 davranılması	 gerektiğinin	 hesabını	 yaparak,	 okul	 iklimini	 buna	 göre	
oluşturmakla	 yükümlüdür	 (Okutan,	 2003:	 1).	 Yöneticilerin	 tam	 anlamıyla	 okul	 lideri	 olması	
beklenmektedir.	 Çünkü	 okullarda	 istenen	 değişimlerin	 yapılabilmesinde	 bu	 durum	 son	
derece	 önemlidir.	 Eğitimsel	 değişiklik,	 teknik	 bakımdan	 basit	 olmakla	 birlikte	 sosyal	 olarak	
oldukça	karmaşıktır	(Fullan,	1992).	Ayrıca	liderliği	olmayan	bir	değişimden	beklenen	başarı	da	
sağlanamayacaktır	 (Tekin,	 Güres	 ve	 Ögüt,	 2006).	 Değişim	 süreci	mutlaka,	 örgütsel	 değişimle	
birlikte,	personel	üzerine	de	odaklanmalıdır	(Bennett	vd.,	1992).
Eğitimci	 personelden	 en	 kritik	 öğe	 olan	 yönetici,	 “bir	 örgütün	 veya	 organizasyonun	
belirlediği	amaçlara	ulaşabilmesini	sağlayacak	aktiviteler	olan	planlama,	organizasyon,	liderlik	
ve	 kontrolden	 sorumlu	 kişidir”	 (Lewis,	 Goodman,	 and	 Fandt,	 1995:	 7).	 Okul	 yöneticilerinin	
görevlerine	 ilişkin	 davranışları	 olarak	 tanımlanan	 rolleri,	Mintzberg	 ve	Quinn’e	 (1992:	 26-31)	
göre,	kişiler	arası,	bilgilendirme	ve	karar	verme	olmak	üzere	üç	başlık	altında	toplanmaktadır.	















Genelde	 eğitim	 yöneticiliğinin,	 özelde	 de	 okul	 yöneticiliğinin	 bir	 yeterlik	 ve	 uzmanlık	
alanı	 olarak	 görülmemesi	 ve	 yönetici	 adaylarına	 hizmet	 öncesinde	 yöneticilik	 eğitiminin	
verilememesi	 (Memduhoğlu,	 2007:	 91)	 hizmetlerin	 yürütülmesinde	 sorunlar	 oluşturmaktadır.	
Yapılan	araştırmalarda	yönetici	ve	öğretmenlerin,	okul	yöneticiliği	için	mesleki	deneyimi	daha	
çok	 önemsedikleri,	 “meslekte	 aslolan	 öğretmenliktir”	 anlayışıyla	 yöneticiliği,	 belli	 bir	 süre	
öğretmenlik	deneyimi	olan	herkesin	yapabileceği	 bir	uğraş	olarak	gördükleri	 ortaya	 çıkmıştır	
(Balcı,	Memduhoğlu,	Erdem,	Ilgan	ve	Taşdan,	2007).

















olduğunu	 ifade	 etmektedir.	 Bu	 yüzden	 okul	müdürlerinin	 akademik	 bir	 eğitimden	geçmeleri	
gerekmektedir.	Bu	alandaki	zorunluluk,	okul	yönetimine	verilen	önemden	kaynaklanmaktadır.	
Yönetimin	görevi,	örgütü	amaçlarına	uygun	olarak	yaşatmaktır.	Okul	müdürlerinin	yöneticilik	




mutlaka	 “yöneticilik	 eğitimi”	 almaları	 gerektiğini	 düşünmektedirler.	 Dağlı	 (2000)’nın	 yapmış	
olduğu	 “okul	 müdürünün	 hizmet	 öncesi	 eğitimi”	 araştırmasında,	 okul	 müdürlerine	 yönetici	
yeterlikleri	 konusunda	 hizmetiçi	 eğitim	 verilmesi	 gerektiği	 vurgulanmaktadır.	 Madden	 (	 2003)’in	
yapmış	 olduğu	 “okul	 yöneticileri	 ve	 öğretmenler	 için	 düzenlenen	 hizmetiçi	 eğitim	 etkinliklerinin	
değerlendirilmesi”	 araştırmasında,	hizmetiçi	programların	 amacına	ulaştığı,	 hizmetiçi	 seminerlerin	
ihtiyaç	analizine	bağlı	olarak	yapılması	gerekliliği	ve	hizmetiçi	eğitim	programlarından	sonra	programın	
performanslarının	 izlenmesi	 gerektiği	 üzerinde	 durmaktadır.	 Hizmetiçi	 eğitim	 programları	 da	
işlevsel	görülmemektedir.	Bu	konuda	Yalın	(2001)’ın	hizmetiçi	eğitim	programlarının	etkililiğini	
belirlemek	 amacıyla	 yaptığı	 araştırmada,	 	 Türkiye’de	 yapılan	hizmetiçi	 eğitim	programlarının	
sayı	ve	içerik	olarak	yetersiz	olduğu	sonucuna	ulaşılmıştır.	Bu	ifadelerden	de	anlaşılacağı	üzere	
okul	müdürlerinin	yetiştirilmesi	gerekliliği	zorunlu	görülmektedir.	







Çalışma	 yaşamındaki	 olumsuz	 koşullar,	 uyumsuzluk	 ve	 huzursuzluk	 yaratmakta,	 iş	
görenin	 genel	 psikolojik	 sağlığını	 tehdit	 edebilmekte	 ve	 onun	 verimini	 düşürmesine	 neden	
olmaktadır.	Phelan	ve	arkadaşları	(1991,	akt:	Güven	ve	Akyüz,	2002:	179),	yöneticiler	üzerinde	
yapmış	 oldukları	 araştırmasında,	 mesleksel	 koşullara	 bağlı	 akut	 ve	 kronik	 stresin	 psikolojik	
problemlerle	ilişkisini	göstermişler	ve	depresyon	üzerindeki	etkisine	dikkat	çekmişlerdir.	Güven	




karışması,	 finansman	 yetersizliği,	 alınan	 kararların	 sık	 sık	 değişmesi,	 personel	 dağılımındaki	
dengesizlik,	 üstlerin	 astlardan	 gelen	 teklifleri	 incelememesi,	 araç-gereç	 eksikliği,	 mevzuatın	
günün	şartlarına	uygun	olmaması,	mevzuata	uygun	çalışma	ortamının	bulunmaması,	denetimde	







müdürlerinin	 bu	 süreçte	 nasıl	 etkilendiği,	 yöneticiliğin	 kendilerine	 ne	 gibi	 katkıları	 olduğu	
mevcut	araştırmanın	konusu	olmaktadır.	
Bu	 araştırma,	 yöneticiliğin	 okul	 müdürlerine	 olumlu	 ve	 olumsuz	 katkılarını	 incelemeyi	
amaçlamaktadır.	 İlgili	alanyazında	konuyla	 ilgili	olarak	daha	çok,	yönetici	yetiştirme,	yönetici	
standartları,	yönetici	yeterlikleri,	yöneticilerin	örgütsel	stres	kaynakları	alanlarında	çalışmalara	
rastlanmıştır.	 	 Yöneticiliğin	 olumsuz	 katkılarına	 ilişkin	 yeterince	 araştırma	 bulunurken,	
yöneticiliğin	okul	müdürlerine	olumlu	katkılarına	veya	yöneticilikle	neler	kazanıldığına	ilişkin	







Bu	 araştırma,	 yöneticiliğin	 okul	müdürlerine	 olumlu	 ve	 olumsuz	 katkılarını	 belirlemeye	
yönelik	 nitel	 bir	 çalışmadır.	Çalışmada	 olgu	 bilim	deseni	 kullanılmıştır.	 Farkında	 olduğumuz	
ancak	 derinlemesine	 ve	 ayrıntılı	 bir	 anlayışa	 sahip	 olmadığımız	 olgulara	 odaklanılması	 olgu	




Araştırmanın	 amacına	 uygun	 olarak	 çalışma	 grubu	 oluşturmak	 için	 18	 okul	 müdürüyle	
görüşülmüş,	ancak	12'si	gönüllü	olmuştur.	Araştırmada	nitel	araştırma	geleneğine	uygun	amaçlı	
örneklem	 yöntemlerinden	 maksimum	 çeşitlilik	 örneklemesi	 yöntemine	 uygun	 olarak	 okul	
müdürlerinden	 çalışma	grubu	 seçilmiştir.	Maksimum	çeşitlilik	 örneklemesindeki	 amaç,	 göreli	
olarak	 küçük	 bir	 örneklem	 oluşturmak	 ve	 bu	 örneklemde	 çalışılan	 probleme	 taraf	 olabilecek	









Anaokulu - - 1 1
İlköğretim 3 1 4 8
Ortaöğretim - 1 2 3















Müdür *M1 	M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Kıdem *5 11 8 9 10 14 19 18 12 12 13 7
Cinsiyet *B *E E E E E E E E B E E
*M1,	Kodlanmış	müdürü;	*B,	Bayan	müdürü,	*E,	Erkek	müdürü,	*5	kıdem	yılını	ifade	etmektedir.	






Bu	 çalışmada	 veri	 toplama	 yöntemi	 olarak	 yarı	 yapılandırılmış	 görüşme	 tekniği	
kullanılmıştır.	Bu	yöntem	ne	tam	yapılandırılmış	görüşmeler	kadar	katı	ne	de	yapılandırılmamış	
görüşmeler	 kadar	 esnektir;	 iki	 uç	 arasında	 yer	 almaktadır	 (Karasar,	 1995:	 165).	Araştırmacıya	
bu	esnekliği	sağladığı	için	yarı	yapılandırılmış	görüşme	tekniği	kullanılmıştır.	Görüşme	soruları	
hazırlanmadan	 önce,	 araştırma	 konusu	 ile	 ilgili	 ulusal	 ve	 uluslararası	 alanyazın	 taraması	
yapılmıştır.	 Konuyla	 ilgili	 olarak	 daha	 çok	 yönetici	 yetiştirme,	 yönetici	 standartları,	 yönetici	








ilişkin	 veriler	 belirlenen	 okul	 müdürleriyle	 Şubat-Nisan	 2010	 tarihleri	 arasında	 okullarında	







belirtmişlerdir.	 Bunun	 üzerine	 form	 üzerinde	 bulunan	 sorularla	 ilgili	 açıklamalar	 yapılarak	
formlar	 verilmiştir.	 Görüşlerini	 yazılı	 olarak	 verenler	 daha	 detaylı	 görüş	 bildirmişlerdir.	
Görüşlerini	yazılı	verenlerle	sözlü	aktaranların	ifadeleri	arasında	bir	uyumsuzluk	gözlenmemiştir.	
Araştırmada	katılımcıların	kendilerini	rahat	ve	huzurlu	hissedebileceği	ve	görüşlerini	içtenlikle	
açıklayabilecekleri	 bir	 görüşme	 ortamı	 sağlanmasına	 özen	 gösterilmiş,	 uygun	 bir	 etkileşim	
ortamı	oluşturulmuştur.	Görüşme	sırasında,	katılımcıların	soruları	cevaplarken	araştırmacıdan	
etkilenmemesine	 çalışılmıştır.	 Araştırmada	 güvenirliği	 artırmak	 amacıyla	 öncelikle	 kendi	
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konumunu	(daha	önce	yöneticilik		yapmış	olma	durumu)	belirtmiştir.		İkinci	olarak,	veri	kaynağı	




Nitel	 araştırma	 yaklaşımı	 doğrultusunda	 tasarlanan	 bu	 araştırmada	 “içerik	 analizi”	
yapılmıştır.						Veriler	dört	aşamada	analiz	edilmiştir:	1.	Verilerin	kodlanması,	2.	Kodlanan	verilerin	
temalarının	belirlenmesi,	3.	Kodların	ve	temaların	düzenlenmesi,	4.	Bulguların	tanımlanması	ve	
yorumlanması	 (Yıldırım	 ve	 Şimşek,	 2008:	 228).	Analiz	 sürecinde	 öncelikle,	 görüşme	 kayıtları	
deşifre	edilip,	okul	yöneticileri	bazında	çözümlemeler	yapılmıştır.		
Okul	 müdürlerinin	 görüşlerinin	 analizinde,	 ifadeler	 benzerliklerine	 göre	 gruplanarak	
tasnif	edilmiştir.	Çözümlemelerde	görüşüne	başvurulan	okul	müdürlerine	birer	kod	numarası	
verilerek	açıklamalar	yapılmıştır.	Görüşme	tekniği	ile	elde	edilen	veriler	sayısallaştırılarak	frekans	










Okul	 müdürlerinin	 görüşleri	 incelendiğinde,	 yöneticiliğin	 okul	 müdürlerine	 olumlu	






























katkı	 görülmektedir.	 Yöneticiliğin,	 okul	müdürlerinde	 bilgiye	 katkılarının	 daha	 çok,	 yazışma,	
dosyalama,	 planlama,	 program,	 karar	 verme,	 okul-çevre	 ilişkisi,	 denetleme,	 sistem,	 özlük	
hakları,	dinleme,	üst	yönetime	ilişkin	bilgi,	toplantı	yönetimi	alanlarında	olduğu	görülmektedir.	
















Yöneticiliğin	 okul	 müdürlerine	 bilgi	 düzeyinde	 kattıkları	 noktalar	 daha	 çok	 yönetici	
yeterliklerinden	teknik	ve	kavramsal	yeterlik	alanlarına	girdiği	görülmektedir.	Yeterlik,	bireyde	
verilen	 görevleri	 başarması	 için	 gerekli	 özelliklerin	 varlığının,	 bu	 görevleri	 başarmasına	 engel	



























geçince	 mecburen	 kullanmak	 zorunda	 kaldım.	 İyi	 ki	 de	 kullanmak	 zorunda	 kalmışım.	 Şimdi	 dünyaya	
ulaşabiliyorum	 (M6)”	 	 ifadeleri	 yöneticiliğin	 kendisine	 bilgisayar	 kullanma	 becerisini	 kattığına	
ilişkin	kanıtı	görünmektedir.	

































Yöneticiliğin	 okul	müdürlerine	 tutum	 temasında	 kattıkları	 incelendiğinde,	 13	 kodlanmış	
katkı	 görülmektedir.	 	 Tutum	 boyutunda	 katkılar	 incelendiğinde,	 	 eğitimci	 bakış,	 sorunlara	
yaklaşım,	 farklı	 düşüncelere	 saygı	 duyma,	 zamana	 ilişkin	 tutum,	 olaylara	 çok	 yönlü	 bakış,	
şikayetlerin	 azalması,	 üst	 yönetimden	 korkmama,	 düzenli	 olma,	 randevularına	 daha	 özen	
gösterme	vb.	konularında	olumlu	 tutum	değişikliği	 görülmektedir.	Konuyla	 ilgili	 olarak	okul	
müdürlerinin	görüşlerinden	birkaçı	kendi	ifadeleriyle	verilmektedir:




bakmazdım.	 Şimdi	 öğretmenler	 odasına	 üç	 ayrı	 sendikaya	 da	 kendilerini	 ifade	 edecek	 pano	
yaptırdım	(M12)”.
•	 “Yöneticiliğe	 atanmadan	 önce	 ne	 kadar	 boş	 zamanım	 varmış	 ve	 bunun	 kıymetini	
bilememişim	(M5")”.














		 Yöneticiliğin	 okul	 müdürlerine	 bireysel	 katkıları	 incelendiğinde,	 altı	 alanda	 olduğu	
görülmektedir.	Okul	müdürleri	yöneticilik	sayesinde	bir	çok	alanda	öğrenmelerinin	olduğunu,	
itibar	kazandıklarını,	özgüvenlerinin	arttığını,	insanları	daha	iyi	tanıdıklarını,	fiziki	olarak	daha	
dikkatli	 olduklarını	 ve	 maddi	 kazançlarının	 arttığını	 ifade	 etmektedirler.	 Maddi	 kazancının	
arttığını	 iki	 okul	müdürü	 ifade	 ederlerken	yöneticiliğin	olumsuz	katkılarında	 7	 okul	müdürü	






























































Okul	 müdürlerinin	 görüşleri	 incelendiğinde,	 yöneticiliğin	 okul	 müdürlerine	 olumlu	
katkılarının	dört	temada	toplandığı	görülmektedir.	Bunlar;	a)	Bilgiye	ilişkin	katkılar,	b)		Beceriye	
ilişkin	katkılar,	c)	Tutuma	ilişkin	katkılar,	d)	Bireysel	veya	diğer	katkılar.
Yöneticiliğin,	 okul	 müdürlerine	 olumlu	 katkılarından	 “bilgi”	 teması	 incelendiğinde	 18	






çok	 -ebilmek	 şeklinde	 ifadelerinden	 oluşmaktadır.	 Quast	 ve	Hazucha	 (1992:	 203,	 akt:	 Şekerci	
ve	Alpay,	2009:	140)	yönetim	becerilerini	beş	boyutta	belirlemişlerdir:	1.	İnsiyatif	Alma	Becerileri:	
Dinleme,	 insan	 ilişkileri,	 çatışma	 yönetimi	 ve	 çalışanları	motive	 etme,	 2.	 Sorumluluk	 Alma	 İle	
İgili	Beceriler:	 Planlama,	 organize	olma,	kişisel	 olarak	organize	olma	ve	 zaman	yönetimi,	 bilgi	
verme,	liderlik	tarzı	ve	insanları	etkileme,	temsilci	seçme	ve	kontrol	etme,	3.	Teknik	Beceriler:	Yazılı	
iletişimler,	finansla	ve	nicelikle	ilgili	beceriler,	işle	ilgili	bilgi	ve	teknik	bilgi,	4.	Nitelik	Becerileri:	




katkı	 görülmektedir.	 Yöneticiliğin	 okul	 müdürlerine	 “bireysel”	 katkıları	 incelendiğinde	 altı	
alanda	olduğu	görülmektedir.	Genel	olarak	okul	müdürlerinin	görüşlerine	göre	yöneticililiğin	





risk	 alarak	 ve	 liderlik	 rolleri	 alarak	 öğrenmeyi	 tercih	 eden	 kişileri	 içerir. Ayrıştıran	 öğrenme	





Öğrenene	 kadar	 geçen	 sürede	 hatalar	 yapma	 olasılıkları	 yüksektir.	 Buna	 bağlı	 olarak	 okul	
müdürleri	 yöneticiliğe	 atanmadan	 önce	 yetiştirilmesi	 gerekmektedir.	 Işık	 (2003),	 da	 zaman	
kaybedilmeden	 okul	müdürlüğü	 yetiştirme	 programlarının	 uygulamaya	 konulması	 gerektiği,	





kodlanmış	 19	 olumsuz	 katkı	 olduğu	 görülmektedir.	 	 Olumsuz	 katkıların	 daha	 çok	 sağlık,	
zaman,	mesleki	gerileme,	aile,	psikolojik,	fiziki	değişimler	başlıklarında	olduğu	görülmektedir.	





çaresizlik	 ve	 ümitsizlik	 hisleri,	 duygusal	 yitim,	 diğer	 insanlara	 karşı	 olumsuz	 davranışların	
gelişimi	gibi	nitelikleri	içine	alan	fiziksel,	duygusal	ve	ruhsal	tükenme	durumudur	(Brown	2003:	
57).	Tükenmişlik;	duygusal	 olarak	 çok	yıpratan,	 bunun	yanında	daha	az	haz	veren	ve	 çok	az	
takdir	edilen	hizmete	yönelik	meslek	gruplarında	daha	yaygındır	(Kalker,	1984:	16).
Eğitim	 yöneticiliği	 de	 diğer	 birçok	 meslek	 gibi	 tükenmişliğin	 sık	 yaşandığı	
mesleklerdendir	 (Sarros,	 1988:	 184	 ve	 Dönmez	 ve	 Güneş,	 2001).	 Yöneticiliğin	 olumsuz	
katkılarına	 ilişkin	 ilgili	 alanyazın	 incelendiğinde	 bu	 araştırmadaki	 olumsuz	 katkıları	
destekleyecek	araştırmalar	bulunmaktadır:	Gülbeyaz	 (2006)’ın	ve	Kayum	(2002)’un	yaptığı	
araştırmalarda,	yöneticilerin	örgütsel	 stres	düzeyleri	orta	düzeyde	bulunmaktadır.	Kıdemi	
daha	 fazla	 olan	 yöneticilerin	 işlerinden	 aldıkları	 doyum,	 kıdemi	 az	 olan	 yöneticilere	 göre	
daha	fazla	olduğu	belirlenmiştir	(Yılmaz,	Murat,	2008).	Yaman,	Bayrakçı,	Yaman	(2002:153)’ın	
yöneticilerin	 kişilik	 özellikleri	 ile	 stres	 kaynakları	 arasındaki	 ilişkinin	 araştırıldığı	
çalışmalarında,	en	fazla	stres	yaratan	nedenler	incelendiğinde,	yöneticilerin	kendileri	dışında	





Yöneticilerin	 okul	 müdürlerine	 katkıları	 oldukça	 fazla	 görülmektedir.	 Okul	 müdürleri	
yaptıklarını	öğrendiklerine	göre	atanmadan	önce	onlara	yukarıda	 sayılan	katkıları	 sağlayacak	
ön	 uygulama	 yapacakları	 ortamlar	 sağlanabilir	 (Etkili	 okul	müdürlerinin	 yanında	 staj	 yapma	
gibi).	Çünkü	tecrübe	pahalı	bir	öğrenmedir	(Bursalıoğlu,	2002).	Yöneticiliğin	okul	müdürlerine	
olumsuz	katkıları	 da	hiç	 azımsanmayacak	kadar	 fazla	 olduğuna	göre	 yöneticiliğe	 atanmadan	
önce	olumsuz	durumlar	hakkında	aday	müdürlere	oryantasyon	eğitimi	verilebilir.	Bu	eğitimde	
stres	 yönetimi,	 sorun	 çözme,	 teknik,	 insani,	 kavramsal	 yeterlikler,	 toplantı	 yönetimi,	 çatışma	
yönetimi	vb.	alanlarda	uygulamalı	dersler	verilebilir.	Yöneticiliğin	sağlık	üzerine,	özel	yaşama	
olumsuzlukları	 göz	önüne	alındığında	görevi	yürütenlerin	motivasyonunu	artırmak	amacıyla	







Sürecinde	 Bazı	 Avrupa	 Birliği	 Ülkeleri	 İlköğretim	 Okul	 Yöneticilerinin	 Seçilmesi	 ve	
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